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Saepe disputatum est, utrum genus 
iiatura melius instructum sit, masculi-
iiiim an femininum, sed vel ipse ser-
monis usus, qui aiteri sexiu cognomen 
fortis, alteri cognomen pulchri dedit, 
satis iudicavit, plaue diversas res hic 
respiciendas esse, et haud facile, puto, 
haec lis ad liquidum perduci potest. 
Plurimae sunt dissimilitudines inter 
virum et feminam, eaeque omnibus 
vitae aetatibus, sed apertissimae sane 
post finitam pubertatem, quae in vi-
ris, ut constat, nonnullis annis serius 
intrat, quam in feminis; hanc itaque 
aetatem propius consideremus in hac 
nostra quaestione, quam et ob argu-
menti ubertatem et ob temporis penu-
riarn tali modo circumscribere et defi-
nire coacti sumus. Hanc eandem ob 
causam vel ipsum genitalium systema 
cum functionibus suis praetermitten-
dum esse duxi, cum praesertiin hocce 
generis discrimen satis aperte vel aliis 
ex organismi partibus eluceat. (I. 1. 
1>. 19.) 
Jjonge alios sane^ stmm viri, alios teminae 
adspectus apud nos movet, qui tamen uterque, 
81 inovlo ambo beue et filiciter exculti sunt, ju-
ctiudus esse solet; ibi enim robur et dignitatem, 
hic teneritatem, venustateni et pulchritudinem 
admiramur. Statu normali vir aliquanto major 
est quam femina. Tenon, qui in vicinia Parx-
siorum sexaginta viros messus est, invenit, lon-
gitudinem maximi eorum non superasse 5Z g" 
6/y/, neque longitudinem minimi eorum 4' gz /. 
Media longitudo erat 5Z ly/  6 / /y. Gontra maxi-
ma femina longitudinem habuit 5Z x /v  5 / / z, mi-
nima autem 4Z Z/y. Media longitudo erat 
4> yi gV//_ Haec tamen dijFerentia ideo minus 
nos afficit, quia proportiones omnium corporis 
partium inter se congruentium haud raro nos 
fallunt. Attamen haec discrimina in oculos in-
currunt: viri structura est magis quadrata, ita 
nt humerorum regio latissima videatur (II. §. 
59. I. 1. p. 198)- Sunt, qui ejus formam com-
parent cum cono inverso, cujus basim efficiant 
humeri, et cujus acumen obtusum congruat cum 
pedibus (III. p. 337). Oinnia lineamenta extre-
toa corporis eolidi et spiaai acerrimi» finibue 
t tM amuia syuut qiuiuiquam noii  - )Ut i i r i t lam, 
tameo physici roboris epeciem praebent. Contra 
mulier tenerior est Pt prpcerior, forma ejus 
molliores transitus et fluctuosos habet, pulchrio-
rem speciem praebet, ideoque jueundissima ad-
spectu est.  Lstissima pars corporis feminini est  
regio pelvis et coxarum, unde etiam compara-
tur cam iigura oyata (f, i .  p. 197) vel, ut, alii 
voli int ,  cum ellipsi IV. 7.  p. 5.  II .  § 39.  V. I .  
p. Gg) cuju3 maxima latitudo cadit in regionem 
coxarum; alter ejus finis ohtusus capite forma-
tnr, alter pedibus. Praeter haec totius formae 
discrimina in singuiis corporis partibus haec 
etiam animadvenuntur. Caput viri plerumque 
znagis exculium est quam caput feminae, et 
rnagis eminentes lineas, curvaturas atcjue siiper-
ticies praebet. Cranium magnitudine fere ex-
aequat superficiem faciei. . Lineamenta oris mi-
nus tenera quidem ,et bella sunt quam iu muli» 
re, eed minus etiam variantur et speciem semel 
acceptam servant, ita ut signa juventutis libidi-
nose et turbulenter peractae saepe vel in sene 
immutata agnoscere possis. Magis quidem flo-
ret oiis color in muliere, ejusque pulchritudo 
venustior apparet,. sed haec omnia, tauquam 
celeriter praetereuntia jnventutis modo florentis 
attributa, non tamdiu servantur, quam in viris. 
Caput feminae absoiute quidem pauilo minus 
est, quam viri ,  si  vero respicis corpus mulie-
bre minus, multo majus apparet. Secundum Soem-
meringii observationes ossa capitis ad cetera ossa 
corporis virilis eandem rationem habent quam I. 
ad VIII., in muliere contra eaudem rationem 
quam I. ad VI. Simul apud feminas magis est 
rotundatum (VIII. p. 52,  VI. § 16, IX. 1. p. g) 
« jt facies cum cranio comparata mulio minor 
est (III. p. 509, VI. § 16) quam in viro, ideo-
que puerili formae similis vuletur (VII. 1. p. 
24). Basis cranii minor esi et caput regione 
temporum magis comprr-ssum (II. p. 37), nnde 
etiain maxillae breviores et angustiores fiunt et 
cavum oris coarctant. 
Frons 11011 tam alta est, uasus, anresque 
sunt minores et graciliores, oculi minores, ma-
gis oblongi et plani (VIII. p. 35),  os minns, 
mentumque minus prominet. Ctirn majore faci-
ei teneritate conjuncta est major etiam mobili-
tas Iineamentorum, quae aeque ac agilitas cete-
rarum corporis partium efficiunt, ut ad artem 
mimicam exercentlam et ad artificia simulatio-
liis aptiores sint mulieres. Collum in viro vali-
dius est, brevius, majoribus musculis praedi-
tum, mediumque pomum Atlami ostendit et 
rectis fere angulis impositnm est humeris car-
nosis, magis prorninentibus et latioribus, ita ut 
infra nou incrassetur (III. p. 557).  Longius et 
gracilius est collum mulieris et sensim in cor-
pus descendit, larynx etiam magis rotundatus 
est (X. 4- P- 380 .  I. 1. p. 140) jugtilum et ca-
vum supra hurneros n'011-tam facile aniinadver-
titur, ut in viro (VIII. p. Zlj). Humeri ipsi 
magis retrorsum pressi et minores sunt, (IV. p. 
18, I. p. 239) unde etiam totum corpus superius 
mulieris angustius apparet quam viri. 
Magna est varietas structurae trunci in ut-
roque genere. Viri truncus plerumque brevior 
est, quam tnulieris (V. I. p. 65, IX. 1. p. 13), si 
cum extremitatibus, praecipue inferioribus cotn-
paratur, et hac quoque in re torpus muliebr<r 
simile est puerili corpori (VII. i. §. ig). Li-
uea, a jugulo ad scrobiculum tordis ducta, ln 
viro multo longior est (II. p. 8, IV. p. 5), cu-
jus tamen continuatio usque ad symphysiu ossi-
um pubis in muliere manifesto major est (II .  p. 
6, IV. p.  93).  Hoc jam indicatur,  cavum pec-
ioris in viro, cavum alvi in muliere, magis ex-
cultum esse (VII. X. Z. 19). Hoc discrimen est 
gravissimum, quia omnibus vitae aetatibue idem 
est et ipso in foetu dignoscere nos sinit genus, 
quando vel genitalium systema nullum nobia 
discrimen praebet (VII. §. 685). Thorax virilis 
vero non solum major et amplior est, quam fe-
minae, sed plures etiam formae varietates ost^n-
dit, cjuarum nonnullas supra jam indicavimus. 
Praecipue vero hae varietates efficiuntur situ et 
forma costarum, quippe quae in viro deorsum 
et juxta spiuam vertebrarum ductae, et praete-
rea majores et validiores sint, neque tain incur-
vatae in parte antica quam apud feminarn, in 
c]ua mullum retro deflectunt ,  ita ut spina ver-
tebrarum quasi inter eas imissa esse videatur; 
praeterea apud feminam iu parte antica magis 
sunt incurvatae, neque tam alte ascendtmt, ut iu 
thorace virili (II. p. 58). Ob proprium liunc costa-
rum situin sternum et spina vertebrarum iu femina 
propius sibi admoventur (I. 1. p. 223) et tho-
rax quasi duas in partes divisus esse videtur, 
et retro quidem amplxssimus est, dum in viro 
pars lateralis et anterior ca-yi, multo magis ex-
culta est. Quod ad externam speciem attinet, 
varietas etiam tnammarum memoranda est, quae 
in viro parvae et minus excultae sunt, dum iu 
femiua sunt multo pleniores et tluorum hetni-
sphaeriorum speciem praebenk, quae inter, situs 
est sinus feminae. Et plurimum liae quideni 
pertinent ad pulchritudinem fetninarum, liec ra-
10 turbulentis fluctuationibus libidines et sensus 
indicant, quibus animus feminae impletur. Ge-
terum praecipua liaec pars est systematis geni-
talium fetninei, itaque 11011 plaue huc pertinet. 
Pectoris structura multum pertinere debet, ad 
formam et ad magnitudinem abdominis. Ita-
que videmus, cavum abdominis apud virum 
superne thorace longiore, infra pelve minore 
termiuatum, multo minus esse, quain cavum ab-
dotninis in femina, cum praeterea vertebrae 
liunborym admodum humiles sint. Ceterum in 
viro integumenta abdominis oblique descendum 
ex pectore ad genitalia et ad hypochondria, ita 
ut ejus amplitudo infra comminuatur. In mu-
liere spatium inter scrobiculum cordis et inter 
symphysin majus est ,  quam in viro, linea qua 
partes hae conjuuguntur, fere recte descendit (I. 
1. p. 223). Praeterea integumenta abdominis 
magis incurvata sunt et spatium inter umbili-
cum et inter symphysin ossium pubis maju»est, 
quam in viro (II. p. 8- IX. I. p. 9), contra um-
bilicus et finis processus ensiformis sibi propin-
quiores sunt. Major pelvis amplitudo et major 
vtertebrarum lumbarium altitudo augent abdo-
minis ambituniz praecipue deorsum, eique multo 
majorem longitudinem praebent, quia thorax 
non tam excultus est, qnod plnrimum valet ad 
pulchram mulieris proceritatem, unde tanta cor-
poris dignitate et venustate excellunt feminae. 
Ceterum observandum est, hanc cavi abdomiuis 
ampliitulinem feminae aduhae rursus tjuodam-
, modo congruere cutri struciura iniantium (VII. 
i .  p. 23)5 quod ideo admirationem uoscram mo-
\ere non debet, quia iiifanti ad excolendum 
corpus noudum excultum, aeque ac mulieri ad 
suarn ipsius nutritionem, simulque ad nutrien-
dum et exolend um foetum, opus est systemaie 
vegetativo valide excuito, cujus sedes praeci-
pua est in abdomine. 
Sed dissimillimuin virile, fer.iiueo corport 
est, regione pelvis. Tota haec regio apttd vi-
rum angusta est et parum exculta, dum iu mu-
liere, exceptis coxis, est latissitna totius corporis 
et omni ex parte uberiorem speciem praebet. 
De pelve ipsa postea accuratius disseremus, hoc 
ioco satis erit dixisse, pelvim mulieris esse am-
pliorem et paullo magis inclinatam , et muscu-
los ,  ei inhaerentes magis excultos (VIII. p. 32)  
et majore copia textus cellularis et adipis prae-
ditos esse. Licet jam corpus femineum multis 
partibus simile sit corpori infantis, tamen ne 
minimum quidem hoc pertinet ad regionent 
pelvis ,  quippe quae iu muliere plerumque 
primae demum graviditatis tempore perfecte 
exculta sit. 
Etiam quod ad extremitates pertiuet, satis 
magnae dissimilitudiues inter utrumque genus 
animadvertuntur, et eaedem quidem Jeges, quas 
de toto corpore supra jam indicavimus, huc-
quoque referendae sunt. Superiores viri extre-
initatcs sunt longiores et fortiores, sed miuore 
copia textus cellularis rotundatae, ideoque mus-
culorum et ossium siructuram apertius osten-
duut, et rnajoribus, magisque iucurvatis clavi--
\ 
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culis (II. p. 06) et validioribus «capulis cnm 
ihorace conjimctae sunt.  Contra in muliere ex-
tremitates superiores forma quidem gaudent u-
heriore, tamen teneriores, debiliores et corporis 
ratione habita, breviores etiam suut, qnam apud 
virum (IV. p. 75). Hic quoque simiiitudo in-
tercedit inulierem inter et infantem; neqne prae-
tervidendum est, minus excultas esse iu femi-
nis extremitates superiores, quam inferiores, ut 
in universum tota superior pars mulieris in com-
modum partis inferioris neglecta esse videlur 
(XVI. l- p- 129), quod quidem inzviro plane 
contrarium est. Manus mulierum praecipue mi-
nores, molliores piuguiores et digitis minoribus 
acutioribusque praeditae sunt, quam virorum. 
Si rursus extremitates inferiores consideramus, 
primum apparet, hasce in viro esse multo lon-
giores, quam in muliere, quae sedens semper 
multo maior esse videtur, quam re vera est. 
Femora viri porro absohite quidem fortasse cras-
siora sunt, quam femora mulieris, neque tameu 
relative, quia coxae et femora mulierum vali-
dissimis musculis praedita sunt, quae insuper 
larga copia textus cellularis et adipis superin-
teguntur (III. p. 511). Ceterum hoc omnino 
cohaeret cum structura pelvis et sane proprium 
est omnibus mulieribus. Pelvis structura aliam 
etiam directionem extremitatum quam maxime 
efticit. Acetabula viri sibi propiora sunt, quia 
tota pelvis minus ampla est, unde fit, ut femora 
etiam magis sibi appropinguentur, et recta fere 
directione descendant, 11011 convergentia versus 
geuua , unde rursus tibiae uon divergentes de-
scendimt. In muliere contra femora latius inter 
— 14 — . 
se distant, unde etiam perinaeum amplius fit; 
femorum directio propria sane est, qnippe quae 
magnopere convergant versus geuua (III. p. 311); 
et condyli interni femoris inulto magis promi-
nent, quam in viro (II. p. 11). Inde fit, ut 
stante corpore, genua mulieris magis rotundata, 
sed teriuius constructa, fere sese attingant, dum 
crura, suris tenerioribus, pulchrioribus et deor-
eum angustioribus praedita, sane multum diver-
gant, ita ut corpori permagna basis tanquam 
fulcrum sit, quod praecipue graviditatis tempo-
re magnam utilitatem affert. 
Cum externa forma fere congruit ossium 
siructura et jconjunctio, quia ossa sunt funda-
mentum totius corporis. Sceletnm viri majus 
est et validius constructum, quam mulieris, quod 
praecipue pertinet ad diaphyses ossium cylindri-
formium. Contra in mulieri apophyses melius 
excultae sunt, clum diaphyses magis neglectae 
esse videntur (XI. p. 61). Praeterea in viri sce-
leto multo plures asperitates animadvertuntur, 
omnes enim sulcus, omnia cava, omnes gibbi et 
asperitates ibi magis apparent; preecipue plana 
ejus ossa multo asperius elaborata sunt, excep* 
to solo, ut videtur, cranio (VI. p. 19), quod in 
utroque genere eadem fere crassitudine est et 
eadem amplitudine, quamquain in muliere ma-
jus est, si ceterum mintis corpus mulieris respi-
cis. Sed cranium in muliere multo magis ro-
tundatum est, ita ut tubera frontalia minus pro-
mineant, interque ea glabella vix agnosci possit 
(II. p. 36). Ossa faciei in viro multo fortiora 
sunt, quam in muliere, curvaturis suis magis 
prominent, et majora cava continent. Basis et-
iam ossiiim cranii in viro major et majoribus 
aperturis jiraedita est, per quas vasa et nervi 
rranseunt. cujus rei causa praecipue haec esr, 
tiuod cornua ossis sphenoidei in muliere minus 
rxculta (II. p. 39) et quod vasa atque nervi 
minores sunt, unde etiam canales et apertuerae 
minores esse debent. Quum ossa faciei tam va-
rie coujuncta sunt, cum basi cranii, manifesturri 
est, ea quoque teneriora et minora esse in mu-
liere quam in viro, quia basis cranii mulieris 
est angustior et brevior. Idem pertinet ad cava 
ossibus faciei formata, quae et ipsa, ut consen-
taneum est, minora et humiliora fieri debent. 
Ossa etiam inaxillaria in muliere teneriora et 
angustiora sunt, et saepe ne satis quidem spatii 
praebent omnibus dentibus, quamquam vel hi 
tenuiores snnt. lnterdum enim bini ultimi den-
tes molares mulieribus plane desunt (VII. p. 19). 
Derectio colnmnfle vertebrarutn in utroque ge-
nere in universum eadem est, ita tamen ut in 
viro rursus magis incliuata sit, versus partein 
anticam regionis lumborum (III. p. 3i4), dum 
in muliere dorsum minus incurvatum est. Ver-
tebrae singulae viri duriores, firmiores et majo-
res sunt, quam in muliere, ubi modo vertebrae 
lumborum firmiores et nominatim altiores esse 
eoleut (II. p. 50). Processus etiam transversi 
vertebrarum, dorsi dissimilitudines quasdam 
praebent; in viro enim recte magis excurrunt, 
dum in muliere retrorsum deflectunt unde non 
solum situs costarum mutatur, sed etiam canalis 
spinalis prorsus aliam formam obtinet. Ampli-
ncatur enim paullo cayum hocce peculiari illa 
directione processuum transversorum, quo etiam id 
accedit, quod massa ossium omnino in sceleto 
femiueo parca esse videtur. Foramina etiam in-
tertransversalia mulieris praecipue regione ve-r-
tebrarum lumborum majora sunt (XI. p. 61), 
qnod majore teneritate processuum obliquorum 
efficitur. Frocessus spinosi iu viro magis pro-
minent, sed tantum ob peculiarem mulieribus 
difectionem costarum, supra jam descriptam. 
Sternum viri longitudine' et crassitudine superat 
sternnm mulieris, manubrium sterni vero, quod 
ad crassitudinem attinet contrsriam rationem init 
(II. p. 69). Claviculae viri sunt longiores, ma-
gis incurvatae et crassiores, et scapulae ejus 
magnitudine et firniitate excellunt. Transeamus 
jam ad pelvim considerandam, quae est basis 
columuae vertebrarum et in muliere maximi 
momenti est, ob partum edendum. Haec pars 
sceleti apertissimas nobis praebet dissimilitudines 
utriusque generis. Jam situs pelvis in viro ali-
us est, nain vertebrae lumborum magis in par-
tem anticam spectant, et os sacrum cum ultima 
vertebra 11011 iam acuto angulo cohaeret, insu-
perque longius, angustius et minus incurvatmn 
est, ita ut spatium pelvis magnopere comminuat, 
praecip>ie ejus latitudinem; ossa innominata re-
lative minora et miuus sinua.ta, magis sibi a]>-
propinquautur, unde cs$a illi praecipiora apparent 
et praecipue in postico altius ascendunt, quam 
in muliere et in parte antica multo rectiore di-
rectioue excurrnnt. Ossa etiam ischii in viro 
sibi propriora sunt, recta descendunt, immo 
paullo introrsus inflexa sunt, quod praecipue per-
tinet ad tubera ischii. In muliere hic prorsns 
contrariam rationem observamus, ubi incisurae 
ischiadicae et foramina ovalia multo magis ap-
parent. Cum directione ossium ischii fere con-
gruit directio ossium pubis. Haec quoque in 
viro propiora sibi siint. Rami horizontales eo-
rum multo minus in partem externam curvati 
et «inuati sunt, et rami descendentes inter se 
multo acutiorem angulum formant, quam iu 
muliere (III. p. 3*4)> ika ut ex solo adspectu 
arcus pubis certe concludere possimus, utrum 
pelvis ista sit viri, an mulieris. Ceterum in pel* 
vi virili omnes cristae et spinae magis promi-
nent, unde adspectum praebet asperiorem et ma-
gis informem, quem auget etiam major ossium 
crassitndo. Quod attinet ad aperturas pelvis, 
ejus diametri in muliere plerumque latiorea 
sunt, praecipue ob majorem curvaturam, et la-
titudinem ossis sacri. Ceterum pelvis viri ma-
gis accedit ad formam triangularem, contra pel-
vis mulieris similior est segmentis sibi injectie 
circuli majoris et minoris. Exitus pelvis in 
muliere ob majorem mobilitatem ossis coccygis 
non eandem eemper formam habet. 
In universum igitur pelvis viri est alta 
praeceps, deformis et arcte constructa, mulieris 
contra humilis, plana, ampla et structura te-
nuiore. 
Quod supra de longitudine et de directio-
ne extremitatum dictum est, ad ossa etiam tan-
quam earum fundamenta pertinet. Eodem mo« 
do jam indicavimus, in ossibus viri validiores 
diaphyses et majores tuberositates animadverti, 
dum iii muliere, quamquam tenuiora sunt ejus 
ossa, tamen relative apophyses magis excultae 
snnt. '  De ossibus femoris tantnm dicrndum ri-
detnr, ejus collum in viro formare anguluin 
obtusus, in muliere vero angulum rectnm (II. 
p. lOi). Hinc fit, ut in hisce trochanteres lati-
us distent, coxae ampliores fiant, et genua ma-
gis sese invicem appropinquent. 
Ossa inter se conjunguutur ligamentis et 
cartilaginibus, quae in universum in viro vali-
diores et fortiores sunt atque duriores, quam 
ob rem etiam saepius seriori aetate structuram 
niuiant et interdum adeo iu osaa vertuntur (VIII. 
p. 35). Paucae tantum harum partiuin in mu-
liere eadetn firma et valida structura gaudent, 
unde etiam mulieres saepius luxationibus obno-
xtae sunt. Attamen ligamenta et cariilagines 
pelvis et ligamenta iutervertebralia vertebrarum 
lumbornm t-xcipienda sunt, quod sane plivri-
mum valet ad partuni feliciter edendum. 
Cum ossibus porro arctius conjuncti sunt 
musculi, quorurn inaxima et gravissima est dis-
siinilitudo iu comparato utroque genere. Nam 
in viro musculi multo melius et fortius exculti 
sunt; sunt porro structura duriore, firmiore et 
crassiore, colore rubriore (I. l. p. 257) et ad 
majores virium conteutioiies apti. Praecipue 
hoc pertinet ad musculos superioris corporis 
pariis, quae» ut supra monstravimus, apud vi-
rum fortissima est. Praeterea musculi magis 
conspicui sunt, quia non tanta copia textus cel-
lularis et adipis circumdantur, eandem vero ob 
causam corpori nou tam venustam speciem prae-
bent, quam fere semper in muliere admira-
mur. In universum mulierum musculi sunt mi-
nores, proceriores, teueriore textura et mollio-
res (II!. p. zlj). Soli, qui pelvi inliaetent 
musculi excipiendi sunt$  quippe qui aeque va-
lidam et fortasse etiam validiorem structuram 
habeant, quam in viro. Diaphragma minus est< 
quain in viro, non tam oblique descendit et jam 
costae sextae inhaeret, dum in illo demum sep-
timae costae adjungiiur (I. I. p. 22Z). 
QUod attinet ad systema vasorum, cor, tan-
qtiatn ejus organon ceutrale, apud virum, ma-
jus est et validius excultuin (I* 1. p. 225). Ea-
dem ratio est in vasis praecipue in centralibns# 
quae et ipsa majora atque validioribus parieti-
bus praeditd sunt (I. 1. p. 225) et magis sinua-
la decurrunt. Ceierum hoc non idem de dmni-
bu$ corpuris drteriis contMidere possumus, cunt 
eas regione pelvis in ftiuliere majofes et vali-
diores inveniamus (XIII. 2, p. 18) quia huiC 
parti ob varias causas majore saiiguinis affluxu 
opus est. Venae in utroque genere non admo-
dum dissimiles sunt, in universilm tairten statue-
re possumus, in Viro praeValere arterias* in 
muliefe venas. In hac porro ammadvertitul4  
ttiulto major ntimerus vasotum lymphaticotunt 
(III. p. 316), quod facile explicate potest, ex 
perfectiore abdotninis strtictura et ex teneriore 
structura cutis. Majori vasotum lymphaticorum 
numero etiam convenit tiiajor copia glandula-
rtim lyniphaticartim. 
Cum sysletiiate vasottim arcte Conjuncta stint 
organa respifationis, quae in Viro sine dtibio 
ampliora sunt, inde a naso et cavo oris, us-
que ad pulmones. larynx viri majof est, ut 
vel externa species docet, pofro majofe glottide 
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praeditus et profundius situs est; dein transit in 
tracheam ampliorem sed etiam hreviorem, cujus 
rami multipliciter transeunt in pulmones validi-
ores et ampliores. Contra in muliere videmus 
laryngem minorem , mobiliorem, in parte antica 
magis rotundatum et arcte appositis ligamentis 
thyreoarytaenoideis praeditam. Huic adjungitur 
trachea, fere sex annulis cartelagineis aucta 
(XII. p. 20), cujus tamen bronchia idem volu-
meu habent atque in viro, ita ut pulmones fe-
miuae quamvis sint minores et teneriores, ta-
men satis magnam copiam aeris capere possint. 
Organa etiam concoctionis quodammodo in viro 
validiora sunt: Cavum oris, oesophagus et 
ventriculus ibi ampliores sunt, et ventriculus 
quidem structura iusuper crassiore, praecipue 
quod attinet ad ejus fibrinas musculares (I. i .  
p. 220). Tractus intestinorum mulieris quidem 
angustior est et infirmiore tunica musculosa 
praeditus, sed etiam longior quam viri. Hepar 
et vesicula fellea mulieris minore amplitudine 
sunt (I. l .  p. 3 20), itemque renes atque vesica 
urinaria, quae tamen maxime extendi potest. 
Etiam quod attinet ad systema nervorum, 
permagna discrimina inveniuntur inter utrum-
que genus. Cerebrum viri aeque quidem mag-
lium est, atque cerebrum feminae, vel etiam 
paullo majus et structura duriore atque crassio-
re; sed cerebrnm feminae, reliqui corporis ra-
tione habita ,  gravius est, vasa ejus ininus sau-
guinis continent, ideoque quodammodo superat 
cerebrum viri; ceterum gyri ejus minus excnlti 
sunt et inferiores lobi ccrebelli, minores suut, 
sed glanduia pincalis major (II. p. i4o). Me-
dulla spinalis pro minore corpore mulieris eti-
am magis exculta esse Videtur (I. i .  p. 238), 
sed singuli nervi iu viro omuino validiores 
sunt, exceptis solis nervis optico, acustico, (XII. 
p. 17) ischiadico et plexu hypogastrico (XIII. 
2. p. 18). In universum igitur apparet, syste-
ina nervorum et praecipue quidem centrale, 
multum praevalere in muliere, quippe cujus 
systema vasorum et musculorum infirmius sit. 
Omnia haec systemata et organa conjunguntur 
et unum quoddam efficiunt ope telae cellulosae, 
cujus copia in corpore virili multo parcior est, 
quam in femineo, ubi plerumque multo etiam 
inajor copia adipis reperitur. Ab uberiore vero 
utriusque substantiae copia major rotundatio et 
mollities corporis feminei pendet. Cutis etiam 
viri structura crassiore et firmiore, disceruitur a 
cute feminae, molliore, teneriore (I. I. p. 226) 
et vasis pellucentibus praedita, ut etiam ungu-
es, tanquam epidermidi similes formationes, in 
muliere molliores, teneriores et, pellucidiores 
sunt. Incrementum capilli in viro plerumque 
validius est, unde multae corporis partes in eo 
pilis tectae apparent, qui ibi iu muliere aut 
omnino non reperiuntur, aut saltem tenuissimi 
et minimi sunt. Capillus in utroque genere ea-
dem multitudine et magnitudine est, et in mu-
liere fortasse uberior apparet; barba vero et 
pili in pectore mulieri omnino desunt, in fos-
sis axillaribus raro tanturn inveniuntur et iu 
partibus genitalibus rariores et minores simt. 
(XIV. 1. p. 126, I. 1. p. 229). 
Itaque formae virietates iuter virum et mu-
lierem, ut ex autecedeutibus apparet, haud 
parvae sunt; cum vero in omni organismo fun* 
ctiones organorum cum ipsis organis arctissime 
gohaereant, et tantum tanquam variae partes 
unius cujusdam rei considerari possint, inde 
etiam opinari licet, functiones organismi virilis 
et feminei non easdem esse posse. Si primum 
sphaeram vegetativam consideramus, haecce di-
scrimina iuter genus utrumque observamus, 
quod attinet ad functioues organorum assimila* 
tionis. Jam appelitus alimentorum in utroque 
genere varius est. Et vir et mulier, ut ex deu-
lium structura apparet, natura ad varium ci-
bum concipiendum instructi sunt (XVIII. p. 212 
XXI. 2. 2. p. 42), sed vir amat praecipue cibos 
auimales et excitantes, neque raro potionibus 
incalescentibus et itiebriantibus nimis indulget, 
dum mulier magis naturam sequens, hdsce po-
tus contemnit et alimeiita vegetabilia praefert. 
Porro vir plus cibi una coena  snmit et famem 
diutius ferre potest, quam mulier quae semper 
quidem minore cibo satiatur, sed libenter coe-
uas brevioribus intervallis repetit. Major cibi 
copia recepta, et cibaria magis irritantia et nu-
trientia in viro cohaerent ctim maiore in eo 
amplitudine et validiore irritabilitate apparatu» 
assimilationis (I. 1. p. 220). In universum assi-
milatio apiid eum celerius absolvitur; cibaria 
quae per se jam facilius assimilari possunt, me» 
lius jam praeparata manducando et multa cum 
saliva in ventriculnm deveniuiit, ubi largior 
secretio succi gastrici et validior motus peristal-
licus chymum melius adiuvat.  Praecipue vero 
acceleratum motum peristalticum et celeriorem 
tinuationem chymi, in chylum (XXI. z. 2. p. 
163) efiicit iu vito absolute wajor secretio bilis 
(I. 1. p. 220), praeterea etiam magis collectae 
et largior copia succi panereatici et enterici. 
Cum vero, ut supra mouuimus, vasorum lacte-
orum numerus minor sit in viro, illa concoc-
tionis celeritas hoc malum affert, quod multae 
substantiae nutrientes sine usu cuni excrementis 
emittuntur. Inde etiam ex parte explicari po-
lest, quod mnlier, quamquam cibaria minus 
nutrieutia, eaqiie utinore copia sumit, tameu 
virum multo superat actione reproductiva (VII. 
§ 58, I. 1. p. 234, III. p. 516). Ceterum hic 
etiam ratio habeuda est ejus rei, mulieres raro 
tantum ejusmodi negotia subeuutvs, quae majo-
ribus viribus indigent, muilo minorein Airium 
copiam consumere. Praeterea etiam corpus te-
liue et parvum mulieris ininore cibo indxget, 
et quod cibaria diutius in tractu intestinorum 
commorantur (VII. § 58), una cum actione ma-
jore systematis lymphatici, compensat miuorem 
copiam et qualitatem cibi. JVon omittendum 
porro est in muliere systema venarum melius 
excultum, quod actione sua adjuvat systema 
lymphaticum (XXII. 1. p. 215). Ideo absorb-
tio in viro minor est et similem rationein init 
resorbtio, cujus rei documentum certissimuin 
praebet uteri deminutio post partum editum, at-
que observatio haec, quod mulieres interdum 
morbo laborantes, et substantias nutrientes aut 
omnino nullas, aut admodum parcas tantum re-
cipientes, diu vitam servare possunt (VII. § 334) 
adipis abundantia, qua corpus antea impletum 
"erat. Cum vero jam, ut ex antecedentibus 
apparct, assimilatio in virti rclative detiilior, 
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contra consumtio malto major sit, quarn in mu. 
Jiere, mirum non est, si corpus virile nunquam 
tanta sanguinis copia impletur, quanta corpus 
femineum abundat, ubi natura si graviditas 
non adest, cogitur ?  redundantiam materiae 
plasticae partim conferre iu maiorem copiam 
adipis creandam, partim menstruatione prorsus 
ex corpore evacuare (VIII. § 69). In gravidita-
te autem organismo femineo plurimum prodest 
illa sanguinis afiluentia et ad se ipsum servan-
dum et ad foetum, quem gremio fert, nutrien-
dum. Illa sanguinis copia in corpore femineo, 
rebus paullulum tantutn faventibus, celeriter 
rediens, ob assimilationem quam maxime activam 
(VII. § 58), zam facillime explicat, unde mu-
lieres tam celeriter post morbos gravissimos re-
creentur (VII. § 79) praecipue post ejusmodi 
morbos qui cum succorum damno debilitante 
conjuncti erant. Congestiones sanguinis (VII. § 
79) et motus febriles ob superantem illam ac-
tionem vegetativam in muliere creberrimi sunt, 
cum praeterea major incitabilitas totius organis-
mi et praecipue systematis yasorum ei propria 
sit (I. 1. p. 225). Attamen ejusrnodi symptomata, 
quae interdum periculosa esse videntur, haud. 
raro eadem celeritate transeunt, atque orta sunt, 
quia debilior facultas reagendi in organismo 
femineo, celeriter exhausta est (VII. § 80). Mul-
tum valet ad actionem vasorum et ad qualita-, 
tem sanguinie respiratio, quae, ut constat, san-
guinem venarnm chylo repletum, meliorem red-
dit. Hujue processus inajor est viro perfectio, 
quam mulieri, quod jam indicatur organis re-
spirationis validioribus et amplioribus. Jarn 
mechanicus labor organornm respirationis quo-
datn modo in utroque genere varius est. Dum 
euim in viro plerumque praecipue diaphragma 
et musculos abdominis laborare observamus 
(I. 1. p. 224), ita, ut ipse thorax in vulgari re-
spiratione quiescat, in muliere inajorem actio-
nem musculorum intercostalium cernimus, un-
de costae et sternum in quovis spiritu magis 
iruduntur in partem altiorem et anticatn, ita ut 
respiratio hic multo altior videatur (XXI. 2. 2. 
p. 558); diaphragma interdum multo magis qui-
escit neque tain alte in cavum abdominis des-
cendere debet. Hoc magni momenti est, si 
tempus graviditatis ultimum respicimus, ubi re-
spiratio mulieris, ceterum jam angustior multo 
magis etiam impediretur, si eodem modo atque 
in viro perficeretur. In hoc praeterea animad-
vertimus, spiritus multo tardiores duci, nihilo-
minus tamen ob majorem capacitatem organo-
rum respirationis, majorem etiam copiam aerisK 
ideoque plus oxygenii cum sanguine conferre, 
quam fieri hoc potest in muliere, cujus ^espira-
tio quidem celerior, cujus tamen pulmones mi-
nores sunt. Iude sequitur major oxydatio et 
plasticitas sanguinis (III. p. 542), quae res utra-
qne organismo viri admodum necessaria est, 
quippe cujus sanguiue substrata duriora et cras-
siora servanda et regenerenda sint; adde quod 
sangius venarum in viro praeterea substantiis 
crudis completnr ob chylificationem. Discriinen 
inter sanguinem arteriarum et venarum muta-
tione ejus chemica vitali in pulmonibus multo 
majus fit, quam in muliere, et systema arteria-
rum omitino in yiro praevalet, quod satis clare 
iudicatur pulsu yalidiore. Hinc eiiatti observ<i-
ntus, mulierem 11011 indigeutem majore sangui-. 
nis mutatione, diutius vivere posse in aere cor-
rupto (XII. p. 20), et minus iuclinare ad mor» 
bos pulmonum. Cum majore saguiuis oxydatio-
ne in viro cohaeret etiam major exlralatio nta-
leriarnm vaporosarum ex pulmonibus (VII. 1. § 
59), et sanguis maiore carbonii copia privari 
videtur. Haec fortasse ex parte causa est. ejus 
rei, quod in viro nunquam tam copiosa adipis 
§ecretio invenitur; carbonio enim praecipue 
adeps constat, et experimenta in pluribus ani-
malibus domesticis facta demoustrarunt, ea mul-
to celerius pinguescere si cibo corbones admis-
cebantur (XIX. 2. p. Z6/»). Quod attinet ad 
homines, ea de re non satis magna adhuc est 
experientia, sed quomodo res haec se habeat, 
id sane constat, adipis secretionem in muliere 
plerumque tam largam esse, ut omnia linea-
menta externa corporis inde forntam accipiant 
pulchram et rotundatam (I. I. p. 225). Fe-
quaquam yero causa haec modo allata secretio-
nis adipis sufficit; primaria causa semper manet 
actio major organorum assimilatiouis in muliere, 
cum praeterea, si cum virili organismus feini-
neus comparatur, vires multo minores processu 
vitae consumentur. Organismus virilis enim 
multo plures substantias reddit, quam femi-
neus. De quibusdam secretionibus ejus jam 
supra locifti sumus. Sic e, g, in yiro 
secretio major et collectior bilis (VII. 5 59. I, 1. 
p. 220). Postquam assimilationem adjuvavit et 
ex parte resorpta est, majorem etiatn excretio-
ztem materiarum superfluaram et proctssui vege-
lationis inutilium dejectionibus abvi efficit. Vir 
majorem quantitatem excrementorum evacuat 
(VIII. § 58. I. 1. p. 226) et majorem etiam uri-
nae copiam mittit (I. 1. p. 226. IX. p. zg), quia 
multa excernuntur, quae in muliere ob majo-
rem actionem systematis lymphatici resorbentur, 
et rursus circumeunt. Tunicde etiam mucosae 
organorum respirationis in viro plus secernunt 
(VIII, § 59). In actione cutis vero contrariain 
rationem observamus. Cutis enim mulieris mul-
to tenerior, multo etiam majorem actionem o-
stendit, quam viri, et plus secernit sudore et 
perspiratiore iusensibili (VII. 1. § 59), cui prae-
terea odor peculiaris est, Folliculi sebacei, qui 
cutem mollem et lentam redduntj in muliere 
majorem actionein habere videntur. Idem valet 
de organis lacrymarum, quae saepe aiFectiouio-
nibus psychicis ad maximam irritautur actionem. 
Porro in consideratiouem venit discrimeu calo-
ris animalis creandi. Non infitiandum est, vi-
rum majorem frigoris vitn ferre posse, quamvie 
puiandum videretur, feminis non tantum calo-
ris detrahi debere, cum superficies corporis ea-
rum, majore copia adipis circumdetur, quae, ut 
constat, male calorem trasmittit, Causa eju* 
rei haec est, qtiod minor caloris copia in mu-
liere processu vitae efficitur. Ilic respicienda 
eet lex grayiseima physicae, calorem tenerj, ubi 
corpus eolidum mutetur in corpus liquidum, eeu 
vaporosum, in casu contrario vero liberari 
(XX. p. Z8i), nam organisnius humanus 
tanquam corpus, vulgaribus legibui physicis et 
chenticis obuoxius est. Mutationes autem vari-
ae mistiotiis chemicae in corpore efficiuutur 
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processu vitae et calor inde modo iiberatur, 
modo latet. Fontes primarii caioris animalis 
sunt (XXI. 2. p. 381) respiratio, assimilatio et 
motus, quia hic ubi adest, mutatio substantiae 
melius procedit. In viro processum respiratio-
nis perfectiorem cernimus, quam in inuliere, 
assimilatio etiam crebrius procedit, et motibus 
quoque ejus corpus magis obnoxium est, porro 
in eo omnia organa, quae semper sanguine nu-
triuntur, multo duriore structura sunt (I. 1. p. 
232); itaque mirum non est, si calorein adem-
tum celerius recreare potest. Pertinent huc 
praecipue discrimina functionum sysitematis ge-
nitalium, quae tamen hic negligenda duximus, 
tjuamquara ex ipsis illis apertissime patet, quan-
topere actio reproductionis viri superetur actio-
ne reproductiva feminae. Alia sane res est, si 
actionem systematis irritabilis observamus. Om-
nino irritabilitas viri major est, ut, cum illa 
praecipue organismi facultas reagendi monstre-
liir, viro quoque multo majorem energiam tri-
buere debeamus, quae ibi, aequa est receptivi-
tati. In muliere vero systema irritabile ab om-
ni incitamcnto facillime excitatur, neque tamen 
simile vi reagere potest (VII. 1. § 61). Suspi-
cari hoc jam poteramus ex toto Systemate mus-
culorum perfectiore viri, idem vero comproba-
tur multo validiore reactione systematis arteria-
rum magis exculti et majore sanguinis plastici-
late praediti, qua de re supra jam locuti sumus. 
Apertius hanc rationem observamus in musculis 
voluntati obnoxiis, qui corpus virile aptum 
reddunt ad contentiones multo validiores et Ion-
ginquiores, quam musculi debilioris mulieris, 
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qui ad summum motus venustos cfficiunt (VII. 
§ 60). Hinc mulieres venuste quidem saltant, 
sed inale currunt, ibique facile nancisci cas pos-
sumus. Post ejusmodi contentiones mulieri mul-
to longiore quiete opus est, quam viro ,  itaque 
mulier nonnisi coacta tales labores subit, qui 
multas vires requirunt. Libentissime rei dome-
sticae praeest, dum vir altiora et majora petit, 
multos labores subit, et saepe venatione bello-
que delectatur, ubi facillime videri licet, quan-
tam perniciem et vastationem viribus suis effi-
cere possit. Ceterum systema irritabile mulieris 
muito magis obnoxium est systemati nervorum 
(I. 1. p. 235. VII. 1. § 61) et magis inclinat ad 
morbos spasticos, dum vir magis inflammatoriis 
morbis obnoxius est. De discrimine actionis 
musculorum in respiratione supra . monuimus. 
Afferenda adhuc est vocis dissimilitudo, quae 
motu et respiratione efficitur et tota pendet a 
voluntate, quod idem de respiratione non nisi 
certa ratione valet (XXI. 2. 2. p. 2/48)- Vox 
viri est valida et gravis, contra mulieris infir-
mior, acutior et mollior. Major vocis vis in 
viro facile explicari potest, si reputamus, aerem, 
qui liic praecipue sonat, in exspiratione majore 
et vi et copia pelli per tracheam breviorem sed 
ampliorem, per laryngem et per os atque ca-
vum nasi amplius, quae partes omnes vibratio-
nibus aeris etiam percutiuntur et ad augendum 
sonum primitivum plus valent, quam in mulie-
re, ubi vis omnium musculorum respirationi 
inservientium multo minor est, ubi pulmones 
ininorem aeris copiam capiunt, et reliqua orga-
na vocis minora et angustiora reperiuntnr. Haec 
eadem major teneritas et parvitas pfaeciptie ta-
r)rngis et glottidis cansa est, quod vibrationes 
omnium harum partium, ipsiusque aeris multo 
celeriores perficiuntur et inter se sequuntur, un-
de vox acutior mulieris explifcatur. Plurimum 
vero ad vocem seu acutiorem, sive gfatiotetit 
pertinet facultas gignendi. Constat enim, ptie-
rili aetate utrique generi eandem fere esse vo-
cem, eamque acutissimatn, quae tamen puberta-
lis tempore in viro transeat in vocem gravio-
rem, seu gravissimam, in muliere in vocem sub-
acutam, vel quod saepius accidit, eadem mane-
at. Sed ubi facultas gignendi in senectute jam 
desinit et utriusque generis indoles quodammo-
do altera alteri similior fit, rursus vocem muli-
cris asperiorem et minus sanoram fieri atque 
etiam graViorem observamus. Aetate florente 
denique et virutn et mulierem eandem vocem 
habere obserVamus, si vir puerili aetate testi-
bus priVabatur. Tum enim vit omnino adul-
ttis acutissimam vocetn obtinet, contva mulier 
stetilis, ob minus ekcultum systema genitalium# 
pleftimqtie virili Voce loquitut. In muliefibus 
libidino$i8 quoque observatitm est* vocem eattim 
minus tenetam et sOnoram et quodammodo Vi-
fili similiorem fieri (XII. p. 20). Ifatura enim 
ob vitia flagitiaque et muliefem et Virum pu-
nit) pfaecipue vero illatn* quam pulcheftimis 
ornamentis priVat* inter qtiae sine dubio etiam 
vox feminea refefenda est. In homine ratione 
praedito Vox linguam efficit* qtiae tatn salutaris 
est et ipsi et omnibus ,  qui eum circundant ,  et 
cujus usum tum dernum vere cognoscimus, si 
miseros illos ceruimus, qui tenera aetate jant 
surdi, linguam excolere non potuerunf. Fere 
oinnino enitn exclusi sunt coetu hominum et 
tantopere animi et iugenii cultura impedita est, 
ut saepe cum mente captis commutentur, quam-
quam injuria, experientia enim docuit, ingenium 
eornm sane excoli posse. Lingua viri multum 
distat e lingua feminae, magis ob idearum ne-
xum, quam ob variam structuratn organorum 
vocis et linguae, quamquam sunt, qui conten-
dant, loquacitatem, quae tam saepe in mulieri-
bus reperiatur, ex parte effici, cavo pectoris 
commotiore et studio, pulmones minis imple-
tos, onere aeris hausti celeriter liberandi (XVI). 
Modificationetn. linguae secundum certas souo-
rttm leges, in cantu reperimus, cujtis harmoniA 
animus hominis saepe tatn graviter movetuf» 
quia musica primaria, licet perquam obscura, 
sensuum lingua appellari potest. Quod sensus 
in muliere omnes ceteras anitni actiones supe* 
tat, praeciptia etiam causa est, unde saepitid mti' 
lieres quain viri arti musicae deditae sint# qtiam-
Vis hi ob altiorem phantasiae vim, cujus parti* 
cipes stint, summa sane in arte musica praesti-
teriut. 
Quod ad functionem systematid netvorutit 
attinet, monendum est# in viro, nbi, comparato 
systemate musculorum, partes centrales systema-
tis netvottim minus excultae et partes ottines, 
ad quas rami nervorum sparguntur-, nerviqne 
ipsi structura duriore et firmiore snnt, sensibi-
litatem etiam in universum minus excultam es-
se, quam in muliere. Omnes nervi in eo mul-
-fo minus stimulos internos et externos recipi-
unt, sed receptivitas et euergia multo magis ae-
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quam potentlam et auctoritatem servant, et licet 
non tam acute et bene sentiat, tamen per lon-
gius tempus sensus percipere potest, neque tam 
cito, irritationibus externis et internis debilita-
tiir. Contra in muliere systema nervorum, 
quod attinet ad ejus receptivitatem tanto facili-
us sensationes percipit, quo debilior est facultas 
reagendi (I. 1. p. 255). Singula ejus organa et 
systemata arctius per consensum conjuucta sunt 
et plerisque in morbis celeriter sympathias ades-
se observabis (VII. 1. § 79)- Has regulas uni-
versales de ratione, quam receptivitas systematis 
nervorum cum energia init, veras esse iuveni-
mus, ubi singulas ejus functiones consideramus, 
quatenus hae pertinent ad nutritionem , motum 
musculorum et sensationem. Supra jam vidi-
mus, omnia nutriiioni inservientia organa viri 
multo majores irritationes ferre posse, immo 
etiam iis indegere, ad servandam organismi in-
tegritatem, dum eadem in muiiere, facile po-
tentia qualibet gravius agente, periclitentur; et 
hoc quidem efficitur majore receptivitate, sed 
faciliore perturbatione systematis nervorum. Si-
milem rationem reperimus in illa parte systema-
tis nervorum, quae motui inservit, et incitatio-
nes voluntatis a sensorio propagat. Hanc quo-
que functionem in viro majore vi ,  libe-
rius et diutius peragi videmus, dum in mulie-
re post actionem hqud raro turbulentiorem, ce-
leriter debilitatio adest. Quod jam attinet ad 
facultatem nervorum adducendi sensorio sensa-
tiones, observandum est, coenaesthesin in vifo 
minus excultam esse et in muliere adeo inter-
dum ad hyperaeethesin usque augeri (VII. 1. 5 
288). Interdum mulierem videmus injucundo 
modo, incitamentis affici, quae vir aut omnino 
non sentit, aut leviter tantum. Similes sensatio-
nes injucundae exoriuntur etiam in muliere ,  si 
incitamenta desunt, quibus adsueta erat. Ouod 
ad observatioues, quae sensibus fiunt attinet (I. 
I. § 192. VII. 1. § 160), hae in universum in 
viro certiores sunt, quain in muliere, illius e-
nim pluris interest, ut totum rei effectum per-
cipiat, et prospectum universalem parare sibi 
studet, neque ejus organa sensus tam facile he-
betantur. Contra mulier facilius discrimina acu-
tiora animadvertit, et singulas partes magis re-
spicit, sed multo minus apta est ad veras rati-
ones percipiendas. Organa aitrectationis viri 
minus tenera sensibilitate praedita sunt, ne-
que tamen mulieres gloriari possunt, se plus 
voluisse in explorationibus ubi sensus omnino 
locum visus obtinere debet. Quod ad gustum 
attinet, vir praefert cibaria et potus irritantes, 
contra mulier simplices et dulces. Organa au-
ditus viri facilius sonos percipiunt ex longin-
quo; mulieres hac in re contrariam ratiouem 
ineunt, et certo qnodam sonitu praecipue claro, 
gravius afficiuntur, saepe vero errant in dijudi-
cando sono. Eodem modo visiis virorum acu-
tior, et oculi eorum facilius lucis fulgentis ad-
spectum ferunt, quam oculi mulierum, et magis 
colores sensim mutatos, quam sibi oppositos a-
mant. In somno etiam et vigilatione utrumque 
genus non par est. Diutius quidem vir omni-
bus effectibus obsistere potest, qui fatigationes 
corporis et auimi provocant 4  si vero vires ejits 
exhaustae sunt, tanto magis qnietum somnl ap-
petit, et vel invitns somno opprimitur. Somnns 
mulieris nunquam tam diu -durat, neque tam 
altus est, quatn viri. Facile quidem mulier fa-
tigatur, eiusque vires facile eximuntur conten-
tionibus, celeriter etiam obdormiscit, sed noi; 
tam louga quiete indigit, quam vir, ad vires re-
creandas. Facile hoc explicatur ex iis, quae 
supra dixirrius de functionibus organismi femi-
nei, praesertim systematis nervorum. Etiam 
qsior] attinet ad magnetismum animalem obser-
vamus viros multo minus inclinare ad statitm 
hnnc, quam mulieres, quae ob majorem recep-
tivitatem systemavis nervorum multo facilivis ef-
fectui dyuamico systematis nervorum alterius 
personae succumbunt (XV). 
Quod si jam rursus ulrumque geuus respi-
riinus qviali modo statu naturali esse videtur, 
viri foruia altior, incessus plenus graviclatis, 
structura robusta, caput superbe emineris, ad-
ipectus plenus dignitatis, omnia haec altioris, 
ad quam destinatus est, sortis conditionem osteu-
dunt, vitae turbas tentandi, periculis restistendi, 
ilaboras et aerumnas perferendi. Magis factus 
est ad imperandum, quavn ad serviendunr, et 
simul officium, infirmos tutandi sentit; magis ap-
ns est ad exteruas res et ad munera late pa-
tentia. Pulchra vero adspectu est mulieris for-
ma tenera et gracilis, ejusqvie incessus levior; 
ocuius demissus non dignitatem imperatoris et 
audaciam indicat, sed lenitatem, obedientiam et 
castitatem. Angustis finibus continentur mune-
ruin afficia, et attenta rerum domestiraruin ad-
ministratio ei delata est. Minores sibi vires 
esse sentiens, periculo imminente timide et pa-
vide circumspicit, et validiori sese vidjungere 
studet. Tali modo utrumque geuus, rebus fa-
ventibus apparet. Minus tameu externi effectu» 
viro nocent, iinmo etiam valet 9  etiamsi vita 
vonjuncta est cum aerumnis, si impigre labora», 
H't cum elementis pugnat, Mulieris pulchritudo 
vero tanquam vernm et perfectissimum signum 
aui generis non omnibus regionibus floret et 
non omnibus sub conditionibus rerum externa-
rum; coeluni mitius, natura uberior, pulchrior, 
<et omnes rea ad vitam necessarias facile et co-
piose praebens praecipue ei favet (I. i .  p. 256). 
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